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D(QJLQHHULQJVWUHVV VWUHVVDQG7UXHVWUHVV VWUDLQGLDJUDP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/RJ ± /RJSORWRIWUXHVWUHVV ± VWUDLQVORSRILWJLYHVQZKHUHDV.WUXH
VWUHVVDW H 
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FRPSDUHGWRWKHFROGZRUNHGVDPSOHV
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7KH YDULDWLRQ RI WKH ZRUN KDUGHQLQJ SDUDPHWHUV QDPHO\ WKH ZRUN KDUGHQLQJ H[SRQHQW Q DQG WKH VWUHQJWK
FRHIILFLHQW.ZLWKWKHFROGUROOLQJDQGVXEVHTXHQWDQQHDOLQJDUHVKRZQLQWDEOHDQGILJXUHUHVSHFWLYHO\,WLV
REVHUYHGWKDWWKHVDPSOHFROGUROOHGWRDQGVXEVHTXHQWDQQHDOHGDW R&UHSRUWHGKLJKVWUHQJWKFRHIILFLHQWRI
0SD
)LJXUH9DULDWLRQRIWKHSURRIVWUHVV876DQG
KDUGQHVVRIFROGUROOHGDQGVXEVHTXHQWDQQHDOHG
VDPSOH
)LJXUH (IIHFWRIFROGUROOLQJRQWKHWRWDO
HORQJDWLRQDQGKDUGQHVV
)LJXUH 0LFURKDUGQHVVLQFRUUHODWLRQZLWKWKH
YDULRXVDQQHDOLQJWHPSHUDWXUHV
)LJXUH 9DULDWLRQRIWKHQ DQG.ZLWKFROGUROOLQJ
DQGVXEVHTXHQWDQQHDOLQJ
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